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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas de Reglamento y  sustentación de tesis de la  
Escuela de Post grado de la Universidad César Vallejo  para elaborar la tesis de 
Maestría  con mención en Docencia y Gestión Educativa, presentamos  el trabajo  
de investigación correlacional denominado: ―Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en el área de educación para el trabajo de las estudiantes del séptimo 
ciclo de secundaria de  la Institución  Educativa Lucie Rynning de Antúnez de 
Mayolo – Rímac. Esta tesis tiene  la finalidad de   determinar  la relación  entre los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico  en el área de Educación para el 
trabajo de las estudiantes  del séptimo ciclo de dicha institución educativa. 
Señores  del  jurado esperamos  que ésta  investigación  sea evaluada y merezca 
su aprobación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: en el primer capítulo se trata el 
problema de investigación, capítulo  II, marco teórico, capítulo III el marco 
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El propósito de este estudio fue determinar la relación que existe entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico en el área de educación para el trabajo de las 
estudiantes del séptimo ciclo de secundaria de la institución educativa Lucie Rynning 
de Antúnez de Mayolo –Rímac. 
 
     El diseño de la investigación corresponde al descriptivo correlacional. La  muestra 
estuvo constituida  por 208 estudiantes. Para la recolección de datos se utilizó para 
la primera variable la Encuesta de inventario / cuestionario de hábitos de estudio 
―Sócrates‖ del Grupo ALBOR_COHS y para la segunda variable se utilizó las actas 
de notas de la institución educativa. 
 
     Los hallazgos indicaron que  la dimensión autocontrol en el estudio se relaciona 
significativamente con rendimiento académico (p<, 019; la dimensión  métodos de 
estudio también se relaciona con rendimiento académico (p< ,005)  y la dimensión 
habilidades para el estudio no existe relación significativa con rendimiento 
académico (p>,398) y el puntaje total de esta variable correlacionaron 
significativamente (p < ,015) con el rendimiento académico en el área educación 
para el trabajo. 
. 










The purpose of this study was to determine the relationship between study habits 
and academic performance in the area of education for the work of students in 
seventh cycle secondary school Rynning Lucie Antunez de Mayolo - Rimac. 
 
     The research design corresponds to the descriptive correlacional. The sample 
consisted of 208 students. For data collection was used for the first variable inventory 
survey / questionnaire study habits ―Socrates‖ ALBOR_COHS Group and the second 
variable was used notes the minutes of the school. 
 
     The findings indicated that self-control dimension in the study was significantly 
related to academic performance ( p < , 019 , the study methods dimension is also 
related to academic performance ( p < .005 ) and study skills dimension there is no 
significant relationship with academic performance ( p > , 398 ) and the total score of 
this variable correlated significantly ( p <.015 ) with academic performance in the 
education area for work 
 












                                                   Introducción 
 
El sistema escolar peruano atraviesa una seria problemática en el rendimiento 
escolar, llegando a posiciones inferiores al promedio aceptable con respecto a otros 
países siendo una de las principales causas de esta crisis  la deficiencia en el hábito  
de estudiar. Frente a esta situación urge una investigación de todos los actores del 
sistema educativo; los estudiantes mostrando interés y predisposición para leer todo 
cuanto esté a su alcance; los docentes utilizando todos los recursos, técnicas y 
estrategias para desarrollar en sus estudiantes esa inclinación natural por el estudio, 
hasta lograr que se convierta en un hábito. Hábito que sea una constante motivación 
hacia el estudio, y además los padres de familia cumpliendo la función de 
orientadores y propulsores en la decisión de estudiar de sus hijos. 
 
     Las anteriores consideraciones motivaron la realización del presente trabajo de 
investigación que  tiene como objetivo fundamental determinar la relación que existe 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el área de educación 
para el trabajo de las estudiantes del séptimo ciclo de secundaria de la institución 
educativa Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo –Rímac. 
 
     En la institución educativa donde se realiza el presente trabajo no existe ningún 
antecedente de trabajos similares por lo tanto consideramos de un aporte valioso 
que permita tomar medidas pertinentes para el logro del buen rendimiento 
académico y garantizar en cierta forma la ansiada calidad educativa. 
 
    El contenido de ésta investigación  está dividida en cuatro capítulos lo cual se 
detalla a continuación: 
 
Capítulo I Problema de Investigación. Comprende el planteamiento del problema: 
cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en el  área de educación para el trabajo de las estudiantes del séptimo 
ciclo de secundaria. Así mismo se exponen los antecedentes del problema 






limitaciones que se presentaron para la realización del trabajo y las preguntas de 
investigación que se relacionan con los objetivos general y específico que nos 
sirvieron de guía para las actividades desarrolladas. 
 
Capítulo II Marco teórico: Se fundamenta el trabajo de investigación  y  se    adopta   
una perspectiva teórica. Señalando las variables de la presente tesis referida a los 
conceptos teóricos de los hábitos de estudio, sus principios y fundamentos que lo 
rigen así como los conceptos teóricos de la segunda variable de estudio como es el 
rendimiento académico. Ambos conceptos teóricos serán relacionados a fin de 
determinar a través de sus resultados el nivel de relación entre las dos variables de 
estudio en dicha investigación. 
 
Capítulo III Marco Metodológico. En el marco metodológico se encuentra la 
formulación de la hipótesis general como las específicas las cuales se formulan a 
partir de las variables de estudio y sus dimensiones  así como sus indicadores o 
escalas valorativas de estudio usando la tabla de la operacionalización de las 
variables. 
En éste marco metodológico encontramos también el tipo y diseño de estudio a ser 
trabajados, así como la muestra utilizada para la  investigación como la validez y 
confiabilidad del instrumento utilizado debidamente sustentado por las autoras y la 
elaboración de la ficha técnica. 
 
Capítulo IV Resultados Se verifica la hipótesis al obtener los resultados de las 
encuestas realizadas en relación a las dos variables e estudio, los cuales fueron 
procesados a través del sistema SPSS20 el mismo que arrojó  los resultados 
pertinentes permitiéndonos describir, analizar e interpretar dichos resultados, dando 
respuesta a nuestras hipótesis formuladas en esta  tesis. 
 
Conclusiones y Sugerencias. En ésta parte se emitirá las diversas conclusiones 
acerca de los resultados obtenidos de la investigación como las sugerencias 
correspondientes 
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